





























ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ 
  ﺻﻨﻮﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ 
    ، ۳ﻃﻴﺒـﻪ ﺭﺧﺸـﺎﻧﻲ، ٢،ﮐـﺎﻇﻢ ﺧـﺮﻡ ﺩﻝ١ﻣﺤﻤـﻮﺩ ﺣﻴـﺪﺭﻱ
  ۴ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺷﮑﻮﻩ
ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﺳﻮﺍﻧﺢ، ﻣﺴﺌﻮﻝ : ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ -۱
ﻓـﺎﺭﺱ .ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﺏ  ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤـﺮ 
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ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳـﺘﺎﻥ   -٢
  ﺍﻳﺮﺍﻥ . ﻓﺎﺭﺱ. ﻓﺎﺭﺱ
. ﻓﺎﺭﺱ. ﺩﮐﺘﺮﺍﻱ ﭘﺰﺷﮑﻲ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ  -٣
  .ﺍﻳﺮﺍﻥ
  ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻳﺮﺍﻥ.ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯﻱ، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺩﺍﺭﺍﺏ -۴
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  :ﭼﮑﻴﺪﻩ
ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ  ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻣﻬـﻢ  ﻋﺎﻣـﻞ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺪﻑ ﭘـﮋﻭﻫﺶ . ﺍﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺟﺎﺩﻩ
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺑـﺮﻭﺯ ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ 
ﺻﻨﻮﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﺏ ﺩﺭ ﺯﻣﺴـﺘﺎﻥ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ 
  .ﺑﻮﺩ ٩٨
 ﻲﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ  ﻲﻔﻴﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﻮﺻ ـ ﭘﮋﻭﻫﺶ :ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
ﻮﻥ، ﻴﮔﺎﻥ ﺍﺗﻮﺑـﻮﺱ، ﮐـﺎﻣ ﺪﺭﺍﻧﻨ  ـ ﮔـﺮﻭﻩ  ٤ﻧﺨﺴـﺖ ﺍﺯ . ﺑﻮﺩ
 ﻱﺮﻴﮔ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ ٠٣١ ﻲﺷﺨﺼ ﻱﺭﻭ ﺳﻮﺍ ﻲﺗﺎﮐﺴ
 ﻲﺭﻓﺘـﺎﺭ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ  ﺔﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﺷـﺪﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ 
 ﻱﻫــﺎ ﺩﺍﺩﻩ. ﻞ ﮐﺮﺩﻧــﺪ ﻴـ ـﺭﺍ ﺗﮑﻤ( QBDM) ﻣﻨﭽﺴــﺘﺮ 
ﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﺭﺍﻫﻪ، ﻳﻞ ﻭﺍﺭﻴﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﺤﻠ
 ﻱﺍﻓـﺰﺍﺭ ﺁﻣـﺎﺭ ﻭ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧـﺮﻡ  ﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ ﻳﺿﺮﺍ
  .ﻞ ﺷﺪﻴﺗﺤﻠ SSPS
ﺩﺭ  ﻫـﺎ ﺲ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮔـﺮﻭﻩ ﺎﻧﻳﻞ ﻭﺍﺭﻴﺞ ﺗﺤﻠﻳﻧﺘﺎ :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻭ  ﻱ، ﺗﺨﻠﻔـﺎﺕ ﻋﻤـﺪ ﻫﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ، ﻟﻐﺰﺵ)ﻫﺎ  ﺗﻤﺎﻡ ﻋﺎﻣﻞ
ﮕﺮ ﺗﻔ ــﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨ ــﺎﺩﺍﺭ ﻳﮑ ــﺪﻳﺑ ــﺎ  (ﻱﺮﻋﻤ ــﺪﻴﺗﺨﻠﻔ ــﺎﺕ ﻏ
 ٣ﺍﺕ ﺩﺭﻤـﺮ ﺰﺍﻥ ﻧﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﻦ ﺑﻴﻫﻤﭽﻨ. (p <٠/٥٠)ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺐ ﻴ  ـﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻱﻭ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻋﻤﺪ ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ، ﻟﻐﺰﺵ
 ﻱﻮﻥ، ﺳـﻮﺍﺭ ﻴﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ، ﮐﺎﻣ ﻱﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ
ﻦ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻱﺮﻋﻤﺪﻴﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻏ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻋﺎﻣﻞ ؛ﺑﻮﺩ ﻲﻭ ﺗﺎﮐﺴ
ﻮﻥ ﻭ ﻴﮐـﺎﻣ  ﻲ، ﺗﺎﮐﺴ ـﻱﺳـﻮﺍﺭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺐ ﻴﻧﻤﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ
  .ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺑﻮﺩ
 ﻫﺎ ﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺳﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻄﺎﻴﻧ ﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﺞ ﺿﺮﻳﻧﺘﺎ
(. p<٠/٥٠) ﻣﺜﺒ ـﺖ ﻭ ﻣﻌﻨ ــﺎﺩﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺔﻭ ﺗﺨﻠﻔ ـﺎﺕ ﺭﺍﺑﻄـ
ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ  ﻱﺮﻋﻤﺪﻴﻏ ﻱﻼﺕ ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻴﺮ ﺗﺤﺼﻴﻣﺘﻐ
ﺍﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ  ؛(p<٠/٥٠) ﻨﺎﺩﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖﻭ ﻣﻌ ﻲﻣﻨﻔ ﺔﺭﺍﺑﻄ
 ﻣﺜﺒـﺖ ﻭ ﻣﻌﻨـﺎﺩﺍﺭ ﺩﺍﺷـﺖ ﺔﺭﺍﺑﻄـ ﻱﺮ ﻋﻤـﺪﻴـﺗﺨﻠـﻒ ﻏ
ﻧﺸـﺎﻥ  ﺍﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻱﻦ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻋﻤﺪﻴﻫﻤﭽﻨ(. p<٠/٥٠)
ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﻲﺭﺍﻧﻨﺪﮔ ﻱﻫﺎ ﻣﺪﺕ ﺳﺎﻝ(. p >٠/٥٠) ﻧﺪﺍﺩ
 ﻱﻣﻌﻨـﺎﺩﺍﺭ  ﺔﮏ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺭﺍﺑﻄ ـﻳ  ـﭻ ﻴﺑﺎ ﻫ ﻲﻤﻨﻳﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺍ
  (.p >٠/٥٠) ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ
 ﻫـﺎ  ﺎﻄﺰﺍﻥ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺧﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﺎ ﮐﻪ ﺑﺍﺯ ﺁﻧﺠ :ﮔﻴﺮﻱ ﺠﻪﻴﻧﺘ
ﻮﻥ ﻴﻮﺑﻮﺱ ﻭ ﮐﺎﻣﺗﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﮋﻩ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻳﻭ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺑﻪ ﻭ
 ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ،  ﺰﺍﻥﻴﻣ ﮐﺎﻫﺶﻣﻨﻈﻮﺭ  ﺑﻪﺷﻮﺩ  ﻣﻲﺸﻨﻬﺎﺩ ﻴﺑﻮﺩ، ﭘ
 ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﺭ ﻲﮐﺎﻓ ﻱﻫﺎ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﺭﻭﺍﻥ ﻱﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ
 ﻃﻮﺭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﭘﺲ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ﻭ ﻨﺎﻣﻪﻴﮔﻮﺍﻫ ﻪﺋﺍﺭﺍ ﻨﺶ ﻭﻳﮔﺰ
  . .ﺮﺩﻳﭘﺬ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ
     ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﺎﻥ، ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﻲ،  :ﺕ ﻛﻠﻴ ـﺪﻱﻤـﺎﮐﻠ
  .ﻭ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺧﻄﺎ
























ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﻲ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺟـﺎﻥ ﻫـﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﻔـﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ 
ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ . ﮔﻴﺮﺩ ﻣﻲﻤﻠﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ، ﺍﺯ ﺟ
ﻧﻔﺮ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﺮ ﺍﺛـﺮ ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ  ٠٠٠٣ﺶ ﺍﺯ ﻴﺎ ﺑﻴﺩﻧ
  .(١) ﺩﻫﻨﺪ ﻣﻲﺍﺯ ﺩﺳﺖ  ﺍﻱ ﺟﺎﺩﻩ
 ﻲﺮ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻴﺳﺎﻝ ﺍﺧ ٠١ ﻲﻃ ﺮﺍﻥﻳﺩﺭ ﺍ
ﻣﺠـﺮﻭﺡ ﻧﻔـﺮ ﻫﺰﺍﺭ  ١٢٢ﻮﻥ ﻭ ﻴﻠﻴﻣ ٢ﻫﺰﺍﺭ ﮐﺸﺘﻪ ﻭ  ٥٣٢
  .(٢)ﺷﺪﻧﺪ 
ﺗـﺎ  ٠٠٠٢ ﻱﻫـﺎ  ﻦ ﺳﺎﻝﻴﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺑ ﻣﻲﻧﺸﺎﻥ  ﻫﺎ ﻲﺑﺮﺭﺳ
 ﻱﻫـﺎ ﺩﺭ ﮐﺸـﻮﺭ  ﻲﮑ ـﻴﺳﻮﺍﻧﺢ ﺗﺮﺍﻓ ﻱﻫﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﺸﺘﻪ ٠٢٠٢
ﻦ ﻳﮐﻪ ﺍ ﻲﺩﺭ ﺣﺎﻟ ؛ﺎﺑﺪﻳ ﻣﻲﮐﺎﻫﺶ  ﺎﻓﺘﻪﻳﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻭ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺩﺭﺁﻣـﺪ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻢ ﺩﺭﺁﻣـﺪ  ﻱﻫﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ
 ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﻨﮑﻪ ﭘﻳﺠﻪ ﺍﻴﻧﺘ. ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﮑﻮﺱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
 ﺔﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﺩﺭ ﺭﺗﺒ  ـﻳﮐﻪ ﺩﺭ ﺍ ﻲﮑﻴﺷﻮﺩ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺗﺮﺍﻓ ﻣﻲ
ﺑـﻪ  ٠٢٠٢ﺍﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺳـﺎﻝ  ﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﺎﺯﺩﻫﻢ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺑﻳ
  . (١) ﻞ ﺷﻮﺩﻳﺒﺪﺗﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻳﺳﻮﻡ ﺗﻬﺪ ﺔﺭﺗﺒ
ﺍﺯ  ﻱﻮﺳـﺘﺎﺭ ﻴﭘﺍﺳﺖ ﮐﻪ  ﻱﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﻱﺭﻓﺘﺎﺭ ﻲﺭﺍﻧﻨﺪﮔ
. ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﻣﻲﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺛﺮ  ﻲﺘﻴﻭ ﻣﻮﻗﻌ ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ -ﻱﻣﻞ ﻓﺮﺩﻋﻮﺍ
 ﺍﻱﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ  ﺍﻱ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺟﺎﺩﻩ ﻲﺷﻨﺎﺳ  ﺩﺭ ﺳﺒﺐ
ﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻴﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﻭﺿـﻌ  ؛ﺍﻧـﺪ  ﺍﺯﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ
ﻪ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ، ﻴﺰ، ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﻴﮐﺸﻮﺭ، ﻧﻘﺎﻁ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺧ ﻱﻫﺎ ﺟﺎﺩﻩ
ﺸـﺘﺮ ﻴﺍﮔﺮﭼـﻪ ﺑ  .ﻲﻭ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺍﻧﺴـﺎﻧ  ﻫﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻲﻧﻘﺺ ﻓﻨ
ﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﮐ ـﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﻮﻕ ﺭﺍ ﻘﺶ ﻧ ﺍﻱ ﺩﻩﻥ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺟﺎﻣﺤﻘﻘﺎ
ﻪ ﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﺗﻮﺍﻓـﻖ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﮐ ـﻳ  ـﺍﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺍ ﺍﻧﺪ؛ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﻩ
 ﺔﺼﻴﺑﻪ ﺧﺼ ﺑﻮﻁﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻋﻠﺖ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﻣﺮ ۰۹ﺣﺪﻭﺩ 
  .(۳) ﺍﺳﺖ ﻲﺎﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﻫﻤ ﺎﻳ ﮔﺎﻥﺪﺭﺍﻧﻨ ﻱﺭﻓﺘﺎﺭ
 ﻱﻫ ــﺎ ﺎﻥﻴ ــﺑﻨ ﻲﺑ ــﻪ ﺑﺮﺭﺳ  ــ ﻱﭼﻨ ــﺪ ﻱﻫ ــﺎ ﭘ ــﮋﻭﻫﺶ
 ﺍﻱ ﺩﺭ ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ ﺟـﺎﺩﻩ ﻲﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺍﻧﺴـﺎﻧ ﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ ﺭﻭﺍﻥ
  .(۵،۴)ﺍﻧﺪ  ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ
ﻭ  ﻲﺘﻴﺷﺨﺼ ـ ﻱﻓـﺮﺩ  ﻱﻫـﺎ  ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺍﺻﻮﻻﹰﺍﺯ 
ﻭ  ﻲﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ  ﺓﻮﻴﺮ ﺷ ـﺵ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺯﭘﺮﺩﺍ ﻱﻫﺎ ﺳﺒﮏ
 ؛(۴) ﻢ ﺩﺍﺭﺩﻴﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﺛﺄﺗـﺎﻣـﺪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑـﺮﻭﺯ ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ ﻴﭘ
ﺎﻥ ﺩﻭ ﺳـﻄﺢ ﻴ ـﻣﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻉ، ﻳ  ـﺍﺢ ﻳﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺸـﺮ 
ﺰ ﻳﺗﻤـﺎ  ﻲﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ  ٢ﻱﻭ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻲﺭﺍﻧﻨﺪﮔ ١ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻲﺍﺳﺎﺳ
ﻦ ﺩﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻳﺍﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻴﻦ ﺩﻟﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺪﻳﺍ .ﺍﻧﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻩ
. ﺩﺍﺭﻧـﺪ  ﻲﺍﺻـﻼﺡ ﻣﺘﻔـﺎﻭﺗ  ﺓﻮﻴﺷ ـﻭ  ﻲﺷﻨﺎﺳ ـ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﺪﺗﺎﹰ
ﺩﺭ  ﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ  ﻲﺫﻫﻨ  ـ ﻳﻲﺑـﻪ ﻧﺎﺭﺳـﺎ ﻒ ﻳ ـﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮ
ﺷﺪﻩ  ﻲﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻃﺮﺍﺣﻳﺢ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻴﻗﻀﺎﻭﺕ ﺻﺤ
ﺩﺭ ؛ (۶) ﺷـﻮﺩ ﻣـﻲ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻄﻠﻮﺏ  ﺔﺠﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺭﺳ ﻱﺑﺮﺍ
 ﻲﻤﻨ  ـﻳﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍ ﻣﻲﮔﻔﺘﻪ  ﻳﻲﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﮐﻪ ﻲﺣﺎﻟ
ﺗـﻮﺍﻥ ﺑـﻪ ﻣـﻲ ﻭ ﺍﺯﺟﻤﻠـﻪ  ﺍﻧـﺪﺍﺯﺩ  ﻣﻲﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺭﺍﻧ
ﺮ ﻣﺠـﺎﺯ، ﻴ ـﺳـﺒﻘﺖ ﻏ ، ﻲﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﮑﻞ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ 
  .(۶) ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ.... ﻭ  ﺧﻄﻮﻁ ﻱﺭﻭﺣﺮﮐﺖ 
 ﻱﮕـﺮ ﻳﺩ ﻱﻫـﺎ  ﻱﺑﻨﺪ ﻢﻴﺗﻘﺴ ﻱﻨﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﮔﺰﻳﺍ
 :ﺍﺳـﺖ  ﮕﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﺩﺳـﺘﻪ ﻳﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩ
 ﺩﺭ ﺗﻮﺟـﻪ ﻭ ﭘـﺮﺩﺍﺯﺵ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ  ﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ  ﻳﻲﻧﺎﺭﺳﺎ -۱
 ﻲﺍﺷـﺘﺒﺎﻫ  ﻱﻫـﺎ  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭ: ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ -۲ﻭ  ٣(ﻫﺎ ﻟﻐﺰﺵ)
  (.۷) ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﺍﺯ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﻧﺎﺁﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ
 ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﻱﻫﺎ ﻲﺸﺘﺮ ﮐﺎﺳﺘﻴﺑ ،ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺩﺭ ﺳﺒﺐ 
  .(۷) ﻞ ﺍﺳﺖﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺧﻴﻭ ﻧﻘﺺ ﺩﺭ ﺳ
ﮐـﻪ ﺑـﻪ  ٤ﻱﻋﻤـﺪ ﺗﺨﻠﻔـﺎﺕ : ﺍﻧﺪ ﺰ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪﻴﻧ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ
؛ ﺷـﻮﺩ  ﻣﻲﻼﻕ ﺍﻃ ﻲﻦ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻴﻗﻮﺍﻧ ﻱﻧﻘﺾ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻭ ﺗﻌﻤﺪ
ﺷـﻮﺩ  ﻣﻲﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ  ﻳﻲﻫﺎ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ٥ﻱﺮ ﻋﻤﺪﻴﻏﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭ 
ﺩﺭ  ﻱﻋﻤﺪﻨﮑﻪ ﻳﺷﻮﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺍ ﻣﻲﻦ ﻴﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﻮﺍﻧ
ﻋﻮﺍﻣـﻞ  ﻱﺗﺨﻠﻔـﺎﺕ ﻋﻤـﺪ  ﻲﺩﺭ ﺳـﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳ ـ .ﮐﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺩﺍﺭﻧـﺪ  ﻱﻧﻘﺶ ﭘﺮﺭﻧﮓ ﺗﺮ ﻲﺘﻴﻭ ﻣﻮﻗﻌ ﻲﺰﺷﻴﺍﻧﮕ ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ
  .(۷)
 ﻱﻫـﺎ  ﺮﻴ  ـﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﻣﺘﻐ  ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺭﺳﻳﺍ ﺓﻫﺪﻑ ﻋﻤﺪ
ﺗﺨﻠﻔـﺎﺕ ﻦ ﺩﻭ ﻋﺎﻣـﻞ ﺧﻄﺎﻫـﺎ ﻭ ﻳ  ـﺑﺎ ﺍ ﻲﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻴﺟﻤﻌ
ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻱﻫـﺎ  ﻗﺸﺮ ﺔﺴﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻴﻫﻤﭽﻨ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻱﻋﻤﺪ
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ﺩﺭ ﺁﻧﻬـﺎ  ﻲﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ  ﻲﻣﻨﻔ ﻱﻫﺎﺰﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭﻴﻣﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ 
  . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ
، ﺩﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮﺕﻛﻪ ﺩﻫﺪ  ﻣﻲﻧﺸﺎﻥ  ﻫﺎﺁﻣﺎﺭ
 ﻱﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺧـﻮﺩﺭﻭ  ٥٣/٧ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻪﻴﻧﻘﻠ ﺔﻠﻴﻭﺳ
ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺍﻧـﺖ  ٦/٨ﻠﺖ، ﮑﻴﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳ ٦٢/٥، ﻱﺳﻮﺍﺭ
ﺩﺭﺻﺪ  ١/٧ﻭ  ﻲﻠﻳﻮﻧﺖ ﻭ ﺗﺮﻴﻮﻥ، ﮐﺎﻣﻴﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻣ ٤/٤ﺑﺎﺭ، 
ﻪ ﻴ  ـﻧﻘﻠ ﺔﻠﻴﻦ ﻭﺳ ـﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺑﻮﺱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻲﻨﻴﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻭ ﻣ
ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ  ۳۳ﺩﺭ ﻲﺎﺩﻩ ﻣﺘﻮﻓﻴﺎ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻳﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻴﺩﺭﮔ
 ٨/٥، ﻲﻠ  ـﻳﻮﻧـﺖ ﻭ ﺗﺮ ﻴﮐﺎﻣ ﻮﻥ،ﻴﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻣ ٨١/٧، ﻱﺳﻮﺍﺭ
 ٣/٤ﮑﻠﺖ ﻭ ﻴﺩﺭﺻـﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳـ ٥/٩ﺩﺭﺻـﺪ ﻭﺍﻧـﺖ ﺑـﺎﺭ، 
   .(٨) ﺑﻮﺱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻲﻨﻴﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻭ ﻣ ﺩﺭﺻﺪ
ﻦ ﺳـﻦ ﻭ ﻴﺷـﻨﺎﺱ ﻭ ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ ﺑ ـ ﺣـﻖ ﺔﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـ
ﺍﻣـﺎ ﺳـﻦ ﺑـﺎ  ؛ﺪﻩ ﺷﺪﻳﺩ ﻱﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺔﺭﺍﺑﻄ ﻱﻋﻤﺪ ﻱﺧﻄﺎﻫﺎ
ﻦ ﻴﺑ  ـ ﺔﻦ ﺭﺍﺑﻄ ـﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ .ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ ﺍﻱ ﮕﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺭﺍﺑﻄﻪﻳﺩ
ﺩﺭ . ﻼﺕ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒـﺖ ﻭ ﻣﻌﻨـﺎﺩﺍﺭ ﺑـﻮﺩ ﻴﺗﺤﺼ
 ﻱﺗﺨﻠﻔـﺎﺕ ﻋﻤـﺪ ﺧﻄﺎﻫـﺎ ﻭ ﺖ ﺑﺎ ﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻳﺍ
ﻖ ﻳﺣﻘـﺎ  ﺔﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻲﺩﺭ ﺣﺎﻟ ؛(۹) ﺪﻩ ﻧﺸﺪﻳﺩ ﺍﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﺖ ﻴﺟﻨﺴ ـ( ۰۹۹۱) ﺴﻦ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥﻳﻭ ﺭ (۰۱) ﻲﻀﻳﻭ ﻋﺮ
 .ﻭ ﺧﻄﺎﻫـﺎ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ  ﻱﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻋﻤﺪﺑﺎ  ﻱﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺔﺭﺍﺑﻄ
ﻦ ﺳـﻦ ﻭ ﻴﺑ  ـ ﻣﻌﻨـﺎﺩﺍﺭ  ﺔﺎﻓﺘﻦ ﺭﺍﺑﻄ ـﻳ  ـﺑﺎ ﭘﺎﺭﮐﺮ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ 
ﺩﺭﺻـﺪ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧـﺪ ﮐـﻪ ، ﻱﺗﺨﻠﻔـﺎﺕ ﻋﻤـﺪﺧﻄﺎﻫـﺎ ﻭ 
ﺑـﻮﺩﻩ  ﺸﺘﺮﻴﺎﺭ ﺑﻴﺗﺮ ﺑﺴ ﺩﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺴﻦ ﻱﻋﻤﺪ ﻱﺧﻄﺎﻫﺎ
 (.۱۱) ﺍﺳﺖ
ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺩﺭ ﻱﮕﺮﻳﺩ ﺔﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌ 
 ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  ﮐـﻪ  ﻲﺭﺍﻧﻨﺪﮔ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻱﻫﺎ ﻋﻠﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭ
 .ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﻦ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﺗﺼﺎﺩﻑ
 ﮐﻬﻮﻟـﺖ  ﻭ ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ ﺸﺘﺮﻴﻣﺴﻦ ﺑ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﻋﻠﺖ
 ﻋﻠـﺖ ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ،  ﺸـﺘﺮ ﻴﺑ ﻫﺎ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻣﺎ؛ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﻦ
ﻣﺼـﺮﻑ  ﺎﻳ  ـ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺎﻳ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻭ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻱﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ
  .(۲۱) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺍﻟﮑﻞ 
ﺑـﺎ ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﺑـﺮ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺍﺳـﺖ ﻳﺍ
ﺭﺍ ﮐـﻪ  ﻲﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘ ﻴ ـﺟﻤﻌ ﻱﻫﺎ ﺮﻴﻧﻘﺶ ﻣﺘﻐ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﺭﻭﺍﻥ
ﺁﻥ ﺑﺮﻭﺯ  ﻣﺪﺎﻴﻭ ﭘ ﻲﺠﺎﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺩﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺍﻧﺍﺣﺘﻤﺎﻝ 
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ؛ ﻛﻨـﺪ  ﻳﻲﺩﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻣﻲﺶ ﻳﺍﻓﺰﺍﺭﺍ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ 
 ﻱﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫـﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ  ﻱﺎﻗﺸﺮﻫﺳﻬﻢ 
 ﻱﻧﻈـﺮ  ﻱﻫـﺎ  ﺎﻥﻴ ـﺖ ﺑﻨﻳ  ـﺑﺎ ﺗﻘﻮﺗﺎ  ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺯﺩ
ﺩﺭ ﮐـﺎﻫﺶ   ﻣﻲﮔـﺎ ﻲﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ ﻱﻫـﺎﭘـﮋﻭﻫﺶ 
  .ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻲﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ 
  :ﺍﺑﺰﺍﺭ
  :١ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﻲﺭﻓﺘﺎﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔ ﺔﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
 ﻛـﻪ  ﺍﺳـﺖ  ﻲﺳـﺆﺍﻟ  ٠٥ ﺔﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ ﮏ ﻳ  ـ QBDM
 ﻳـﻚ  ﺩﺭ ﻭ ﻨﺠﺪﺳ ـﻣـﻲ  ﺭﺍ ﻲﺭﺍﻧﻨﺪﮔ ﻱﻫﺎﺎﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﺧﻄ
 ،٠=ﻫﺮﮔﺰ) ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻱ ﺩﺭﺟﻪ ٥ ﺗﺎ ٠ ﺍﺯ ﻟﻴﻜﺮﺗﻲ ﻃﻴﻒ
 ﻃـﻮﺭ ﺑـﻪ  ،٣=ﺍﻭﻗـﺎﺕ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ،٢=ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﻲ ،١=ﻧﺪﺭﺕ ﺑﻪ
ﺑـﺎ  ﺟﻨﺒـﻪ  ﺩﻭ ﺩﺭ ﺳـﺆﺍﻻﺕ  .(٥ = ﻫﻤﻴﺸـﻪ  ﻭ ٤=ﻣﻜـﺮﺭ 
 ﺩﺭ ﺩﻳﮕـﺮﻱ  ﻭ ﺭﻓﺘـﺎﺭ  ﻧﻮﻉ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﻓﺮﻕ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
 .ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﺎﻥ  ﺩﻳﮕـﺮ  ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺧﻄﺮﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ
، ﻫـﺎ ﻟﻐـﺰﺵ  :ﺩﺳـﺘﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ٤ ﺷـﺎﻣﻞ  ﺭﻧﺎﻫﻨﺠﺎ ﻱﻫﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ
 .ﺗﺨﻠﻔـﺎﺕ ﻏﻴﺮﻋﻤـﺪﻱ  ﻭ ﻋﻤـﺪﻱ  ﺗﺨﻠﻔـﺎﺕ  ،ﺍﺷـﺘﺒﺎﻫﺎﺕ 
 ﺑﻨﺪﻱ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﺑـﺮﺍﻱ  ﺧﻄـﺮ  ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ :ﺍﻟﻒ :ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺟﻮﺩ
 ﻋـﺪﻡ  ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﺪ ﺩﺭ ﻓﻘﻂ ﻭ ﺟﺎﺩﻩ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻘﻴﺔ
 ﺭﻫﺎﻳﻲﺭﻓﺘﺎ :ﺏ ،(ﻛﻢ ﺧﻄﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ) ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺁﺭﺍﻣﺶ
 ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ) ﻛﻨﺪ ﺧﻄﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻛﻪ
ﺧﻄـﺮ  ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺣﺘﻤـﺎﹰ  ﺑﺮﺍﻱ :ﺝ ﻭ (ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻄﺮ
  .(ﺎﺩﻳﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺧﻄﺮ ﺯ) ﮐﻨﺪ ﻣﻲﺠﺎﺩ ﻳﺍ
 ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ ﻳﻲﺎﻳﻭ ﭘﺎ ﻳﻲﺭﻭﺍ ﻲﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟ
  .(۳۱،۴۱) ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻪﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻳﺍ
 ﻭ ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ  ﻱﮔـﻮﺩﺭﺯ  ﺔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻭ  ٠/٧٨ﻣﻌـﺎﺩﻝ  QBDM  ﻱﻭﻧﺒﺎﺥ ﺑـﺮﺍ ﺮﮐ ﻱﺰﺍﻥ ﺁﻟﻔﺎﻴﻣ
ﺗﺎ  ٠/٢٩ ﺔﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﺭﺍ  ﻫﺎ ﺎﺱﻴﺧﺮﺩﻩ ﻣﻘ ﻱﺐ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺮﺍﻳﺿﺮﺍ
  .(۵١) ﺍﻧﺪ ﮐﺮﺩﻩﺫﮐﺮ  ٠/٦٩
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ﻧﻴﻤـﻪ ﺳـﺎﺯﻱ  ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻟﻔـﺎﻱ ﻛﺮﻭﻧﺒـﺎﺥ ﻭ ﺿـﺮﻳﺐ ﺩﻭ 
 ۰/۶۸ﻭ  ۰/۷۸ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
  .ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﻪﺑ
  ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
ﺑـﺎ ﻃـﺮﺡ  ﻲﻔﻴﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﻮﺻ
 ﻱﺩﺍﺭﺍ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺗﻤـﺎﻡ ﺭﺍ  ﻱﺁﻣـﺎﺭ  ﺔﺟﺎﻣﻌ ـ. ﺍﺳـﺖ  ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
 ۹۸۳۱ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﺏ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ  ﻲﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ ﺔﻨﺎﻣـﻴﮔﻮﺍﻫ
 ۴ﻦ ﻴﺍﺯ ﺑ  ـ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ  ﻫﺎ ﻧﻪﻤﻮﻧ. ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻣﻲﻞ ﻴﺗﺸﮑ
ﻭ ﻠـﺮ، ﺍﺗﻮﺑـﻮﺱ، ﻳﻮﻥ ﻭ ﺗﺮﻴ، ﮐـﺎﻣ ﻲﻗﺸﺮ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺗﺎﮐﺴ ـ
 ﻲﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺍﺻﻠﻨﺎﻣﻪ ﻴﮔﻮﺍﻫ ﻱﺩﺍﺭﺍﻣﺮﺩﺍﻥ ) ﻲﺷﺨﺼ ﻱﺳﻮﺍﺭ
 ۰۴ ﻱﻫـﺎ ﮔـﺮﻭﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻔﺮ  ۰۶۱ (ﻮﺩﻧﺒ ﻲﺭﺍﻧﻨﺪﮔ ﺎﻥﺁﻧ
ﻞ ﻴﻧﻔﺮ ﺗﻘﻠ ۰۲۱ﺰﺵ ﺑﻪ ﻳﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ ﻳﻲﺗﺎ
ﻭ  ﺻـﻼﺡ  ﻱﻣﺮﺍﮐﺰ ﺫﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ . ﺎﻓﺖﻳ
ﮑﺎ ﻳﻭ ﺳﻨﺪ ﻱﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮ ﻱﻫﺎ ﺎﻧﻪﻳ، ﭘﺎﻲﺮﺍﻧﻴﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴ ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕ
ﻦ ﻴﺑ  ـ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﺔ ﺭﻓﺘـﺎﺭ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﻲ ﺭﺍ  ﻲﺎﺭﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸ ـﻴﺩﺳﺘ
 ،ﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻴﺍﺯ ﺗﮑﻤ ﻗﺒﻞ .ﻛﺮﺩﻧﺪﻊ ﻳﺗﻮﺯﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ 
ﺢ ﺩﺍﺩﻧـﺪ ﻴﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﻮﺿ ـ ﺷﺮﮐﺖ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺎﺭﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻴﺩﺳﺘ
ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻗﺼـﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻣـﻲ ﺷـﺮﮐﺖ  ﻲﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸ ﺎﻥﮐﻪ ﺁﻧ
ﻋـﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﺭﺍ ﺑﺴـﻨﺠﺪ ﻭ  ﻲﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ  ﻱﻫﺎ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻫﺎ ﻋﺎﺩﺕ
 ﺎﻥﻧ  ـﺁﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳـﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ  ﻫﺎ ﻨﮑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻳﺍ
ﺰ ﺑـﻪ ﻴ ـﺞ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻧ ﻳﻧﺘـﺎ  ﻭ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧـﺪ  ﮐﺎﻣﻼﹰ
 .ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻱﻭ ﻧﻪ ﻓﺮﺩ ﻲﻭ ﮔﺮﻭﻫ ﻱﺁﻣﺎﺭﺻﻮﺭﺕ 
 ﻱﻫﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﮔﺮﻭﻩ: ﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖﺣﺎﺿﺮ ﺩﻭ ﻫﺪﻑ ﻋﻤ ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﻲﺪﮔﺭﺍﻧﻨ  ـﺭﻓﺘـﺎﺭ  ﻱﻫـﺎ ﺍﺯ ﻟﺤـﺎﻅ ﺷـﺎﺧﺺ  ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﺰﺍﻥ ﻴ  ـﺗـﺎ ﻣ  ﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪﻳﺮ ﻣﻘﺎﮕﻳﮑﺪﻳ ﺑﺎ (ﺗﺨﻠﻔﺎﺕﻭ  ﻫﺎ ﺧﻄﺎ)
 ﻲﻞ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ ﻴ  ـﮏ ﺗﺤﻠﻳ ـﺳﭙﺲ ﺩﺭ  ؛ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ ﺧﻄﺮ
ﻣـﻞ ﻮﺍﺑـﺎ ﻋ  ﻲﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘ ﻴﺟﻤﻌ ﻱﻫﺎﺮﻴﺍﺯ ﻣﺘﻐ ﻲﺑﺮﺧ ﺔﺭﺍﺑﻄ
ﻱ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺑـﺎ ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ .ﺷﺪ ﻲﺩﺭ ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺭﺳ ﻣﺬﮐﻮﺭ
ﻭ  ۶۱ﻭﻳﺮﺍﺳـﺖ  SSPSﺍﻓﺰﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭﻱ  ﻧﺮﻡ ﺔﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺴﺘ
، ﻱ ﺁﻣـﺎﺭ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﻫـﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷـﺎﺧﺺ 
 ﺍﻱﺭﺷـﺘﻪ  ﺮﻣﻦ ﻭ ﺩﻭﻴﺮﺳـﻮﻥ، ﺍﺳـﭙ ﻴﭘ) ﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﺿﺮﺍ
ﮏ ﺭﺍﻫـﻪ ﻳ  ـﺎﻧﺲ ﭼﻨـﺪ ﺭﺍﻫـﻪ ﻭ ﻳ ـﻞ ﻭﺍﺭﻴ  ـﻭ ﺗﺤﻠ (ﺍﻱ ﻧﻘﻄﻪ
   .ﻞ ﺷﺪﻧﺪﻴﺗﺤﻠ
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻣـﺮﺩ ﺩﺭ  ﺓﺭﺍﻧﻨـﺪ  ۰۲۱ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﭘـﮋﻭﻫﺶ  ﺖﺷﺮﮐ
ﻞ ﻧﺨﺴـﺖ ﻴ  ـﺩﺭ ﺗﺤﻠ. ﺳـﺎﻝ ﺑﻮﺩﻧـﺪ  ۸۵ﺗﺎ  ۲۲ ﻲﺳﻨ ﺔﺩﺍﻣﻨ
ﻟﺤﺎﻅ ﺳﻪ  ﺍﺯ ﻫﺎ ﻦ ﮔﺮﻭﻩﻴﮐﻞ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑ ﻱﻞ ﻣﺎﻧﻮﺍﻴﺞ ﺗﺤﻠﻳﻧﺘﺎ
 <P )26.5(=F)ﺑـﻮﺩ  ﻖ ﻣﻌﻨـﺎﺩﺍﺭ ﻴ  ـﺗﺤﻘ ﻲﺮ ﺍﺻـﻠ ﻴ  ـﻣﺘﻐ
  (. 100.0
ﮏ ﺭﺍﻫﻪ ﻳﺎﻧﺲ ﻳﻞ ﻭﺍﺭﻴﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﺤﻠ
ﻣﮑـﺎﻥ ).ﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪﻳﻫﻢ ﻣﻘﺎ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺮﻴﺩﺭ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺘﻐ ﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ
  (ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻣﻘﺎﻟﻪ)(۱ﺟﺪﻭﻝ
ﺩﻫﺪ ﺗﻔـﺎﻭﺕ  ﻣﻲﻧﺸﺎﻥ  ۱ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺟﺪﻭﻝ  
ﻭ ﺗﺨﻠﻔـﺎﺕ  ﻫﺎ ﺧﻄﺎ) ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻱﻫﺎ ﺮﻴﻣﺘﻐ  ﻣﻲﺩﺭ ﺗﻤﺎ ﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﭙﺲ . (p<٠/٥٠) ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ( ﻱﻋﻤﺪ
 ﻱﻭ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻋﻤﺪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﻄﺎ ﻫﺎ ﻖ ﮔﺮﻭﻩﻴﺷﺪﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﻗ
 ﻫﺎ ﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩﻳﺩﺭ ﺍ .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻲﺒﻴﺗﻌﻘ ﻱﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ
  .ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻣﻲ ﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻲﺴﻪ ﺯﻭﺟﻳﺑﻪ ﻣﻘﺎ
ﺩﺭ ﻋﺎﻣـﻞ ﻛـﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ  DSL ﻲﺒﻴﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﻌﻘ ﺔﺠﻴﻧﺘ
ﻦ ﻴﺑ  ـ. ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺑـﻮﺩ  ﻫﺎ ﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺮﻭﻩﻴﻟﻐﺰﺵ ﺑ
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ ﻱﻮﻥ ﺑﺎ ﺳﻮﺍﺭﻴﻭ ﮐﺎﻣ ﻲﻮﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﻴﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﺎﻣ
ﻣﺸـﺎﻫﺪﻩ  ﻱﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨـﺎﺩﺍﺭ  ﻱﻭ ﺳﻮﺍﺭ ﻲﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴ
ﺐ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺍﺗﻮﺑـﻮﺱ، ﻴ ـﮕـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗ ﻳﺎﺭﺕ ﺩﺑﻪ ﻋﺒ  ـ .ﺷﺪ
 ﻱﺮ ﻋﻤـﺪ ﻴ ـﻏ ﻱﺩﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺎ ﻲﻭ ﺗﺎﮐﺴ ﻱﻮﻥ، ﺳﻮﺍﺭﻴﮐﺎﻣ
  . ﻦ ﻧﻤﺮﻩ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻧﺪﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻫﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ
ﻦ ﻴﺗﻔـﺎﻭﺕ ﺑ  ـ ﻓﻘـﻂ  ﻱﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﺨﻠﻔـﺎﺕ ﻋﻤـﺪ 
ﻣﻌﻨـﺎ ﺩﺍﺭ ﺑـﻮﺩ ﻭ  ﻱﻭ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺑﺎ ﺳﻮﺍﺭ ﻲﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴ
 ﻲﻭ ﺗﺎﮐﺴ ـ ﻱﻮﻥ، ﺳﻮﺍﺭﻴﺐ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ، ﮐﺎﻣﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ
  .ﻦ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻧﺪﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
ﻦ ﺍﺗﻮﺑـﻮﺱ ﺑـﺎ ﻴﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑ  ـ ﻲﻌﻨﻳﺩﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮﻡ 
ﻣﻌﻨـﺎﺩﺍﺭ  ﻱﻮﻥ ﺑﺎ ﺳﻮﺍﺭﻴﻭ ﮐﺎﻣ ﻲ، ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﻱﺳﻮﺍﺭ
ﺩﺭ  ﻱﮕﺮ ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨـﺎﺩﺍﺭ ﻳﮑـﺪ ﻳﺑـﺎ  ﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﻲﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺎﺑﻘ
ﺰ ﺑـﻪ ﻴ  ـﺰﺍﻥ ﻧﻤـﺮﺍﺕ ﻧ ﻴ ـﻦ ﻣﻳﺸـﺘﺮ ﻴﺑ. ﺰﺍﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪﻴﻣ
ﻭ  ﻲﺗﺎﮐﺴ ـﻮﻥ، ﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺗﻮﺑـﻮﺱ، ﮐـﺎﻣ ﻴﺗﺮﺗ
  .ﺑﻮﺩ ﻱﺳﻮﺍﺭ
ﺰ ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﻴﻧ ﻱﺮ ﻋﻤﺪﻴﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻏ ﻲﻌﻨﻳﺩﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﺁﺧﺮ 
ﻮﻥ ﺑـﺎ ﻴﻦ ﮐـﺎﻣ ﻴ، ﻫﻤﭽﻨ ـﻱﻦ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺑﺎ ﺳـﻮﺍﺭ ﻴﺑ























ﺐ ﻴﺰﺍﻥ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﺑ؛ ﺍﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻱﺳﻮﺍﺭ
ﻮﻥ ﻭ ﺍﺗﻮﺑـﻮﺱ ﻴﮐـﺎﻣ  ،ﻲ، ﺗﺎﮐﺴﻱﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﻮﺍﺭ
  .ﺑﻮﺩ
 ﻱﻫـﺎ ﺮﻴـﻣﺘﻐ ﺔﺭﺍﺑﻄـ ﻲﮕـﺮ ﺑـﻪ ﺑﺮﺭﺳـﻳﺩ ﻲﻠـﻴﺩﺭ ﺗﺤﻠ
. ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻲﻋﺎﻣﻞ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔ ۴ﺑﺎ  ﻲﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻴﻌﺟﻤ
 ﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪ ﻳ ﺔﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻼﺻ ـﻴﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺎﮔ
ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩﻧـﺪ  ﻲﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻴﺟﻤﻌ ﻱﻫﺎ ﺮﻴﻣﺘﻐ: ﺷﻮﺩ ﻣﻲﺫﮐﺮ 
ﺑﺴـﺘﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨـﺪ  ﻭ ﻲﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ  ﺔﻼﺕ، ﺳـﺎﺑﻘ ﻴﺍﺯ ﺳﻦ، ﺗﺤﺼ
ﺮﺳـﻮﻥ، ﻴﭘ ﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ ﻳﮐﻪ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺿـﺮﺍ  ﻲﻤﻨﻳﺍ
  .ﻞ ﺷﺪﻧﺪﻴﺗﺤﻠ ﺍﻱ ﻪﻧﻘﻄ ﺍﻱ ﺭﺷﺘﻪ ﺮﻣﻦ ﻭ ﺩﻭﻴﺍﺳﭙ
ﻣﺜﺒـﺖ ﻭ  ﺔﺭﺍﺑﻄ ـ ﻋﺎﻣـﻞ  ۴ﺳﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ  ﻫﺎ ﺮﻴﺎﻥ ﻣﺘﻐﻴﺍﺯ ﻣ
ﻼﺕ ﺑﺎ ﻟﻐﺰﺵ ﻭ ﻴﺮ ﺗﺤﺼﻴﻣﺘﻐ. (p<٠/٥٠) ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ
ﺍﻣـﺎ ﺑـﺎ  ؛(p<٠/٥٠) ﻭ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﻲﻣﻨﻔ ﺔﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺭﺍﺑﻄ
 ﻣﻌﻨـﺎﺩﺍﺭ ﺩﺍﺷـﺖ  ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﺔﺭﺍﺑﻄ ﻱﺮ ﻋﻤﺪﻴﻋﺎﻣﻞ ﺗﺨﻠﻒ ﻏ
 ﺔﺰ ﺭﺍﺑﻄـﻴ ـﻧ ﻱﺮ ﺗﺨﻠﻔـﺎﺕ ﻋﻤـﺪﻴ ـﺑـﺎ ﻣﺘﻐ ﻭ (p<٠/٥٠)
  .(p>٠/٥٠) ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻱﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ
 ﻲﻤﻨ  ـﻳﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺍ ﻲﺭﺍﻧﻨﺪﮔ ﻱﻫﺎ ﻣﺪﺕ ﺳﺎﻝ
 ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ ﻱﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﺔﮏ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺭﺍﺑﻄﻳﭻ ﻴﺑﺎ ﻫ
   .(p>۰/۵۰)
  ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﺭﻭﺍﻥ ﺍﻱ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﻲﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺭﺳ ﺔﻫﺪﻑ ﻣﻄﺎﻟﻌ
 ؛ ﺯﻳـﺮﺍ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻱﻫﺎ ﻗﺸﺮﺩﺭ  ﻲﺭﻓﺘﺎﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔ
ﻦ ﺳـﻬﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﺸـﺘﺮ ﻴﺑ ﻲﺎﻧﻋﺎﻣﻞ ﺍﻧﺴﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣـﺮﮒ ﻭ . ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻱ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺟﺎﺩﻩ
ﮔﺎﻫﻲ ﺗـﺎ ﺣـﺪ  ﺮﺍﻥﻳﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﺮ 
ﺍﻳـﻦ . ﻭ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺍﺳـﺖ  ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻨﮓ
ﻣﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ  ﺔﭘﻴﺎﻣﺪ ﺷﻮﻡ ﺗﻤﺪﻥ ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻳﮏ ﻓﺎﺟﻌ
 ﮐـﻪ  ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﭼﻨﺎﻥ ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳـﺖ  ؛ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎﺳﺖ
  . ﻃﻠﺒﺪ ﻣﻲ ﺭﺍ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻋﺰﻡ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺁﻥ 
ﺑـﻪ  ﻲﻣﻘـﺪﻣﺎﺗ  ﺔﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـﻳﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ، ﻋﺎﻣﻞ  ۴ﺻﻨﻮﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ  ﺔﺴﻳﻣﻘﺎ
 ﻧﻴـﺰ ﻭ  ﻱﺮﻋﻤـﺪ ﻴﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻏ ﻭ ﻱ، ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻋﻤﺪﻫﺎ ﻟﻐﺰﺵ
ﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻳﺑﺎ ﺍ ﻲﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻴﺟﻤﻌ ﻱﻫﺎ ﺮﻴﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺘﻐ ﻲﺑﺮﺭﺳ
  . ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻋﺎﻣـﻞ  ۳ﺩﺭ ﺫﻛﺮ ﺷﺪ  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎﻥ
ﺐ ﻴـﺑـﻪ ﺗﺮﺗ ﻱﺗﺨﻠﻔـﺎﺕ ﻋﻤـﺪ ﻭ ﻫـﺎ ﺍﺷـﺘﺒﺎﻫﺎﺕ، ﻟﻐـﺰﺵ
ﻦ ﻳﺸـﺘﺮ ﻴﺑ ﻲﻭ ﺗﺎﮐﺴ ـ ﻱﺳﻮﺍﺭ ،ﻮﻥﻴﮐﺎﻣ ،ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ
ﺑـﻪ  ﻱﺮ ﻋﻤـﺪ ﻴﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻏ ؛ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
ﻦ ﻳﺸـﺘﺮ ﻴﻮﻥ ﻭﺍﺗﻮﺑـﻮﺱ ﺑ ﻴﮐـﺎﻣ  ،ﻲﺗﺎﮐﺴ ـ ،ﻱﺐ ﺳـﻮﺍﺭ ﻴﺗﺮﺗ
  .ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﺣﺎﺻــﻞ ﺸــﺘﺮ ﻴﺎﻫــﺎ ﺑ ﺸــﺘﺮ ﺁﻣــﺪ ﺧﻄ ﻴﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ ﭘ
ﻭ ﻧﻘـﺺ ﺩﺭ ﭘـﺮﺩﺍﺯﺵ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ  ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﻱﻫﺎ ﻳﻲﻧﺎﺭﺳﺎ
 ﻲﺰﺷﻴﺸﺘﺮ ﺍﻧﮕﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺑﻴﮐﻪ ﺯﻣ ﻲﺩﺭ ﺣﺎﻟ ؛ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﺎﻥ  ﺞ،ﻳﺣﺎﻝ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎ . ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲﺘﻴﻭ ﻣﻮﻗﻌ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻲﻦ ﺑـﺎ ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳ ـﻴﺳـﻨﮕ  ﺔﻴﻭﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠ
 ﺓﺳﺒﮏ ﺩﺭ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻭ ﺗﺨﻠﻔـﺎﺕ ﻧﻤـﺮ  ﻱﻫﺎ ﻦﻴﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺎﺷ
ﻋﻠﺖ ﺍﻣﺮ ﻋﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﻧﮕـﺮﺍﻥ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺑـﻮﺩﻥ . ﺪﺩﺍﺭﻧ ﻱﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻦ ﺩﺳـﺘﻪ ﺍﺯ ﻳ  ـﺍ ﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ  ﻱﻫـﺎ  ﻳﻲﻧﺎﺭﺳﺎﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻮﺍﻧﺪ  ﻣﻲ
ﮐـﻪ ﻣﺸـﺨﺺ  ﻣﻲﮋﻩ ﻫﻨﮕـﺎ ﻳ ـﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻭﻳﺍ. ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﺭ  ﻱﺰﺍﻥ ﺧﻄﺎﻫـﺎ ﻭ ﻫـﻢ ﺗﺨﻠـﻒ ﻋﻤـﺪ ﻴ ـﺷﻮﺩ ﻫـﻢ ﻣ  ﻣﻲ
ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ  ﻱﺎﺩﻳﺖ ﺟﺎﻥ ﻋﺪﻩ ﺯﻴﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟ
ﻧﮕـﺮﺍﻥ  ﺳـﺖ ﻫﺎ ﻩﮔـﺮﻭ  ﻲﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣـﺎﺑﻘ ﻴﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺭﺍ 
  . ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﻛـﻪ ﺩﻫـﺪ ﻣـﻲ ﻧﺸـﺎﻥ  ﻫـﺎ ﺁﻣـﺎﺭ  ،ﺎﻓﺘﻪﻳﻦ ﻳﺑﺎ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﺍ
 ﻫـﺎ ﻦ ﻭ ﺍﺗﻮﺑـﻮﺱ ﻴﺳﻨﮕ ﺔﻴﻞ ﻧﻘﻠﻳﺍﺯ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺳﺎ ﻱﺎﺭﻴﺑﺴ
ﻃـﻮﺭ  ﺑﻪ. ﮏ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺩﺍﺭﻧﺪﻳﺶ ﺍﺯ ﻴﮑﺴﺎﻝ ﺑﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻳﺩﺭ ﺍ
 ۲۱ﻮﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻫـﺮ ﻴﮏ ﮐـﺎﻣ ﻳﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺭ ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺼﺎﺩﻑ 
 ۲۱ﻧﻔـﺮ ﮐﺸـﺘﻪ ﻭ  ۵ﮏ ﺍﺗﻮﺑـﻮﺱ ﺑـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻳﺗﺼﺎﺩﻑ 
  (. ۶۱) ﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖﻴﺮﻭﺡ ﺩﺭﮔﻣﺠ
ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ  ﻱﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﮐﻞ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﺭﺻـﺪ ﺍ
 ؛(۱) ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻫﺎ ﻱﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﺭﻴﻪ ﺳﻨﮕﻴﻭﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠ
ﻟـﺬﺍ  ،ﺩﺍﺭﺩ ﻱﺮﻴﺰﺍﻥ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻗﻢ ﭼﺸﻤﮕﻴﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺄﺍﻣﺎ ﻣﺘ
 ﻲﻨﺶ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺭﻓﺘـﺎﺭ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ ﻳﮔﺰ ﻱﮋﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﻳﺗﻤﺮﮐﺰ ﻭ























ﻃﻠﺐ  ﺭﺍ ﻱﺸﺘﺮﻴﺿﺮﻭﺭﺕ ﺑ ﺍﻱ ﻦ ﻗﺸﺮ ﺍﺯ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺣﺮﻓﻪﻳﺍ
  .ﮐﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻲﺑﺮﺧ ــ ﻲﻞ ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﻴ ــﺗﺤﻠ ﻲﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﺑﺮﺭﺳ  ــ
، ﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷـﺪ ﻳﺑﺎ ﺍ ﻲﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻴﺟﻤﻌ ﻱﻫﺎ ﺮﻴﻣﺘﻐ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ  ﺭﻭﺍﻥ ﻱﻫﺎ ﺮﻴﻣﺘﻐﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺮﺍ 
ﺖ ﻴﻭﺿـﻌ ،ﻼﺕﻴﺗﺤﺼـ ،ﻫـﻞﺄﺖ ﺗﻴﻭﺿـﻌ ،ﺳـﻦ، ﺟـﻨﺲ
، ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﮐﻨﺶ، ﻲﺠﺎﻧﻴﺣﺎﻻﺕ ﻫ ،ﻲﻨﺎﺕ، ﺳﺒﮏ ﺯﻧﺪﮔﻳﺗﻤﺮ
ﻧﻘـﺶ  ﻲﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ  ﺔﺮﺑ  ـﺗﺠ ﻭ ﻲﺪ، ﮔﻮﺵ ﺑﻪ ﺯﻧﮕ ـﻳﻗﺪﺭﺕ ﺩ
  (.۷۱) ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻲﺍﻳﻔﺎ  ﻲﺩﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔ ﻤﻲﻣﻬ
ﺑـﺎ  ﻱﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻳﻧﺘﺎ
 ﻫﺎ ﺰﺍﻥ ﺧﻄﺎﻴﺶ ﺳﻦ ﻣﻳﺠﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻴﺩﺭ ﻧﺘ .ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺍﺭﺩ
 ﻱﺎﻓﺘﻪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﻳﻦ ﻳﺍ. ﺎﺑﺪﻳ ﻲﺶ ﻣﻳﺩﺭ ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻓﺰﺍ
ﺞ ﭘﺎﺭﮐﺮ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧـﺪ ﻳﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎ
ﻭ ﻧﻪ ﺗﺨﻠﻔـﺎﺕ  ﻲﺭﺍﻧﻨﺪﮔ ﻱﺶ ﺳﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺧﻄﺎﻫﺎﻳﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍ
ﺞ ﻳﻭ ﺩﺭ ﺗﻀـﺎﺩ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎ (۲۱) ﺎﺑـﺪﻳ ﻣـﻲﺶ ﻳﺍﻓـﺰﺍ ﻱﻋﻤـﺪ
 ﻭ ﺳـﻦ  ﺩﺍﺩﻧـﺪ  ﻧﺸـﺎﻥ  ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ  ﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺣﻖ
 ﻲﻗـﺎﻧﻮﻧ  ﺮﻴ ـﻏ ﺍﻋﻤـﺎﻝ  ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﺑـﺎ ﻓﻘـﻂ  ﻲﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ  ﺔﺗﺠﺮﺑ
  .(٠١) ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﻲﻣﻨﻔ ﺔﺭﺍﺑﻄ ﺰﻴﺁﻣ ﺮﺧﺸﻮﻧﺖﻴﻏ
ﺷﻮﺩ  ﻣﻲ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﭘ ﻣﻲﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﻦ ﺍﻴﻴﺩﺭ ﺗﺒ
، ﺳـﺮﻋﺖ ﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ  ﻱﻫـﺎ  ﻳﻲﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﺍﻧـﺎ  ﻪﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ
ﻫﻤﺰﻣـﺎﻥ ﺑـﺎ ﻭ ﻭﺍﮐـﻨﺶ ﻭ ﺳـﺮﻋﺖ ﭘـﺮﺩﺍﺯﺵ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ 
ﺰ ﺩﺭ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﺎﻥ ﻴ  ـﻧ ﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ  ﺭﻭﺍﻥ ﻱﺶ ﺳﻦ ﺧﻄﺎﻫـﺎ ﻳﺍﻓﺰﺍ
ﻦ ﻴﺑﺎ ﺳﻨ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ﻱﺶ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻋﻤﺪﻳﺍﻣﺎ ﺍﻓﺰﺍ ؛ﺎﺑﺪﻳﺶ ﻳﺍﻓﺰﺍ
ﺑﺤـﺚ ﻭ  ﻱﺩﺍﺭﺩ ﮐـﻪ ﺟـﺎ ﻱﺗـﺮ ﻲﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻴـﺗﻮﺟ ﻲﺟـﻮﺍﻧ
  . ﺩﺍﺭﺩ ﻱﺸﺘﺮﻴﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑ
 ﺰﺍﻥﻴﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻦ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺱ ﻴﻤﭽﻨﻫ
 ﺍﻋﻤـﺎﻝ  ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﻭ ﺧﻄﺎﻫـﺎ  ﺍﻧـﻮﺍﻉ  ﺰﺍﻥﻴ  ـﻣ ﺑـﺎ  ﻼﺕﻴﺗﺤﺼ ـ
ﺩﺭ  .ﺩﺍﺩ ﻧﺸـﺎﻥ  ﺭﺍ ﻱﻣﻌﻨـﺎﺩﺍﺭ  ﻢﻴﻣﺴـﺘﻘ  ﺔﺭﺍﺑﻄ ـ ﻲﺮﻗـﺎﻧﻮﻧ ﻴﻏ
ﻼﺕ ﺑـﺎ ﻟﻐـﺰﺵ ﻭ ﻴﺮ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺘﻐﻳﮐﻪ ﺩﺭ ﺍ ﻲﺣﺎﻟ
ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺨﻠـﻒ  ؛ﻭ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﻲﻣﻨﻔ ﺔﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺭﺍﺑﻄ
ﺮ ﻴ  ـﺑـﺎ ﻣﺘﻐ . ﺩﺍﺷـﺖ ﻣﻌﻨـﺎﺩﺍﺭ  ﻣﺜﺒـﺖ ﻭ  ﺔﺭﺍﺑﻄ ـ ﻱﺮ ﻋﻤﺪﻴﻏ
  . ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻱﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺔﺰ ﺭﺍﺑﻄﻴﻧ ﻱﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻋﻤﺪ
 ﻲﮐﺴـﺎﻧ  ﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣـﺎﹰ ﻳﻋﻠﺖ ﺍﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍ
 ﻱﺸـﺘﺮ ﻴﺑ ﻲﺷـﻨﺎﺧﺘ  ﻳﻲﺗﻮﺍﻧﺎ ﺪﺩﺍﺭﻧ ﻱﻼﺕ ﺑﺎﻻﺗﺮﻴﮐﻪ ﺗﺤﺼ
 ﻫـﺎ ﻼﺕ ﻭ ﺧﻄـﺎ ﻴﻦ ﺗﺤﺼﻴﺑ ﻲﻣﻨﻔ ﺔﻟﺬﺍ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺍﺑﻄ ؛ﺩﺍﺭﻧﺪ
  . ﺩﺍﺭﺩ ﻱﻪ ﺑﻬﺘﺮﻴﺗﻮﺟ
ﺮ ﻴ  ـﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺎ ﻓﻘﻂ ﻲﺭﺍﻧﻨﺪﮔ ﻱﻫﺎ ﺰﺍﻥ ﺳﺎﻝﻴﻣ
ﻦ ﻳ  ـﺩﺍﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺍ  ﻱﻣﻌﻨـﺎﺩﺍﺭ  ﻣﻌﮑـﻮﺱ  ﺔﺭﺍﺑﻄ ـ ﻱﻋﻤﺪ
ﺰﺍﻥ ﻴ ـﻦ ﺑﺴـﺘﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨـﺪ ﻭ ﻣ ﻴﺑ  ـ ﻱﻣﻌﻨـﺎﺩﺍﺭ  ﺔﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺭﺍﺑﻄ ـ
  .ﺪﺍ ﻧﺸﺪﻴﭘ ﻲﺭﺍﻧﻨﺪﮔ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﻝ
 ﻲﮏ ﮔـﺎﻡ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗ ﻳ ـﻦ ﭘﮋﻫﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﺍ ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﻫـﺎ  ﻟﺬﺍ ﺿﺮﻭﺭﺕ ؛ﺩﺍﺭﺩ ﺪﻴﮐﺄﺗ ﻲﻋﺎﻣﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﺑﺮ ﺭﻭ ﺻﺮﻓﺎﹰ
ﻪ ﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ ـﻳﻧﺨﺴﺖ ﺍ :ﮐﻨﺪ ﻣﻲﻣﻄﺮﺡ  ﺭﺍ ﻳﻲﻫﺎ ﺸﻨﻬﺎﺩﻴﻭ ﭘ
 ﻲﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎ، ﺷﻐﻞ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ ﻳﻢ ﺳﻦ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻴﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘ ﻪﺑ
ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮﺩ ﻭ  ﻲﮑﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
  .ﺎﺑﺪﻳﮐﺎﻫﺶ  ﺍﻱ ﮔﺎﻥ ﺣﺮﻓﻪﺪﺭﺍﻧﻨ ﻲﺳﻦ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕ
ﻦ ﺑـﻪ ﻴﺳـﻨﮕ  ﺔﻴ ـﻞ ﻧﻘﻠﺋﺷﻮﺩ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺳﺎ ﻣﻲﺸﻨﻬﺎﺩ ﻴﭘ
 ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﻱﻫﺎ ﻧﻘﺺ ﻲﻨﺶ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﺧﻳﻫﻨﮕﺎﻡ ﮔﺰ
 ﻲﺎﺑﻳ  ـﻮﻧﺪ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯ ﺷ ـ ﻣﻲﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ  ﻲﺣﺮﮐﺘ
ﻫﻤﭽـﻮﻥ ﮐـﻢ  ﻳﻲﺧﻄﺎﻫـﺎ. ﺮﻧـﺪﻴﻗـﺮﺍﺭ ﮔ ﻲﺭﻭﺍﻥ ﺷـﻨﺎﺧﺘ
ﻦ ﻴﻦ، ﺍﺷـﺘﺒﺎﻩ ﺩﺭ ﺗﺨﻤ ـﻳﻴﭘـﺎ  ﻱﺎﺭﻴ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻭ ﻫﻮﺷﻲﺗﻮﺟﻬ
، ﻲﺩﺭ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ  ﻲﻣﻬـﺎﺭﺕ ﮐـﺎﻓ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ، 
ﻂ ﺧـﺎﺹ ﻭ ﻳﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍ  ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺎ ﺗﺼﻤﻳﻗﻀﺎﻭﺕ 
  . ﺍﻧﺪ ﻦ ﺩﺳﺘﻪﻳﮐﻤﺒﻮﺩ ﺳﺮﻋﺖ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺍﺯ ﺍﻭ ، ﻲﺑﺤﺮﺍﻧ
ﺩﺭ  ﻱﺗﻮﺍﻥ ﺑـﻪ ﺩﺷـﻮﺍﺭ  ﻣﻲﭘﮋﻭﻫﺶ  ﻱﻫﺎ ﺖﻳﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺍﺷـﺎﺭﻩ ﮐـﺮﺩ ﮐـﻪ ﻛـﻢ ﺗﻌـﺪﺍﺩ  ﻧﻴـﺰ ﻭ  ﻱﺮﻴ  ـﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻦ ﻋـﺪﻡ ﻴﻫﻤﭽﻨ  ـ. ﮐﻨﺪ ﻣﻲﺞ ﺭﺍ ﻣﺨﺪﻭﺵ ﻳﻧﺘﺎ ﻱﺮﻳﭘﺬ ﻢﻴﺗﻌﻤ
ﺩﻟﻴـﻞ ﺑـﻪ ﺎﻥ ﺢ ﺁﻧ  ـﻴﺻﺤ ﻲﺩﻫ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﻱﻫﻤﮑﺎﺭ
ﺷـﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ  ﻲﺖ ﺷـﻐﻠ ﻴ  ـﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺑﻪ ﺧﻄـﺮ ﺍﻓﺘـﺎﺩﻥ ﻣﻮﻗﻌ 
ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭﻱ  ؛ﮐﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺭﺍ ﻣﺨـﺪﻭﺵ  ﻲﺮﻭﻧﻴﺑ
ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻣﺼـﺮﻑ ﻣـﻮﺍﺩ ﻭ   ﻫﺎ ﺮﻴﺍﺯ ﻣﺘﻐ ﻲﺧﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﻳﻧﻮ
ﺖ ﺍﺯ ﺟﺎﻧ ــﺐ ﻴ ــﻣﻄﻠﻮﺑ ﻱﺮﻴﺍﻟﮑ ــﻞ ﺭﺍ ﺑ ــﻪ ﻋﻠ ــﺖ ﺳ ــﻮﮔ 
ﻨﮑـﻪ ﺩﺭ ﻳﺠـﻪ ﺍ ﻴﻧﺘ. ﻞ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﻧﺪﻴﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺤﻠ ﭘﺎﺳﺦ
ﺍﻣـﺎ  ،ﻠﻨـﺪ ﻴﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺩﺧ  ﻲﺒ  ـﻴﺑﺮﻭﺯ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺮﮐ























ﻧﺎﺴﻧﺍ ﻞﻣﺎﻋﻲ ﻢﻬﻣ ﺮﺗﻳ ﺩﺭﺍﺩ ﺍﺭ ﻢﻬـﺳ ﻦ؛  ﻦﺘـﺷﺍﺩﺮﺑ ﺎـﺑ ﺍﺬـﻟ
ﻡﺎﮔ ﺎﻫﻲﻳ ﻈﻧ ـ ﻴ ﺰـﮔ ﺮﻳ ﺤـﺻ ﺶﻨﻴ ﺕﺭﺎـﻈﻧ ﻭ ﺵﺯﻮـﻣﺁ ﻭ ﺢ
 ﺭﺩ ﻥﺎـﺴﻧﺍ ﺶـﻘﻧ ﻥﺩﺮـﮐ ﮓـﻧﺭ ﻢـﮐ ﺖـﻬﺟ ﺭﺩ ﺮﻤﺘـﺴﻣ
ﻣ ﻪﺑ ،ﺕﺎﻓﺩﺎﺼﺗﻴﮔ ﻢﺸﭼ ﻥﺍﺰﻴﺮﻱ ﻣ ﺯﺍﻴﻩﺩﺎﺟ ﺕﺎﻔﻠﺗ ﻥﺍﺰ ﺎﻫ 
ﺪﺷ ﺪﻫﺍﻮﺧ ﻪﺘﺳﺎﮐ.  
} ﺪـﻨﺑ ﻪﺑﻮـﺼﻣ ﺡﺮـﻃ ﻞـﺻﺎﺣ ﺶﻫﻭﮋـﭘ ﻦﻳﺍ۱۵   ﺭﺩ
 ﺏﺍﺭﺍﺩ ﻱﺭﺍﺩﺮﻬﺷ ﻲﻣﻼﺳﺍ ﻱﺍﺭﻮﺷ ﻪﺴﻠﺟ ﻦﻴﻤﺘﺸﻫ ﻭﺩﺎﺘﻔﻫ
 ﻪﺧﺭﻮﻣ۲۹/۹/۸۹ ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ{  
ﮕﺳﺎﭙﺳﺰﻱﺭﺍ:  
ﺎﻤﺗ ﺯﺍﻲﻣ  ـﺳﺎﭙﺳ ﺶﻫﻭﮋـﭘ ﺭﺩ ﻥﺎﮔﺪﻨﻨﮐ ﺖﮐﺮﺷﮕﺰ ﻱﺭﺍ
ﻲﻣ ﻢﻴﻨﮐ.  
  
ﻝﻭﺪﺟ)۱:(ﻩﻭﺮﮔ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻪﻫﺍﺭ ﮏﻳ ﺲﻧﺎﻳﺭﺍﻭ ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻱﺪﻤﻋ ﺕﺎﻔﻠﺨﺗ ﻭ ﺎﻫﺎﻄﺧ ﺭﺩ ﻥﺎﮔﺪﻨﻧﺍﺭ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ:  

















۱۲/۸  P<0.001 








۸۹/۴  P<0.001 








۶۷/۳  P<0.05 
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